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SILABUS PELATIHAN KURIKULUM 2013 BAGI KEPALA SEKOLAH
Modul : Pengembangan Fungsi Supervisi Akademik dalam Implementasi Kurikulum 2013
Alokasi Waktu : 15 JP @45 menit
Tujuan Pembelajaran : Setelah mempelajari modul ini, kepala sekolah diharapkan mampu:
1. Menyusun perencanaan supervisi akademik.
2. Melaksanakan supervisi akademik.
3. Menganalisis hasil supervisi akademik.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil supervisi akademik
5. Menyusun laporan hasil supervisi akademik.
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
Pendahuluan:
1. Menyampaikan target
kompetensi
2. Menyebutkan tujuan
pembelajaran
3. Menginformasikan organisasi
pembelajaran
4. Menjelaskan Strategi
Pembelajaran
5. Menginformasikan prinsip
penilaian pelatihan
6. Menjelaskan lembar kerja (LK)
yang akan dikerjakan
- LCD
- Laptop
- Power point
Topik 1.
Perencanaan
Supervisi
Kegiatan 1.
Mengidentifikasi Perencanaan
LK 1. Mengidentifikasi
Perencanaan Supervisi
Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
20 Menit - Bahan Bacaan 1:
Pembelajaran
Berkualitas
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
Akademik Supervisi Akademik
Strategi:
Diskusi dan Studi Kasus
- Power point
- Modul
- Alat tulis
- Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
Kegiatan 2.
Merumuskan Tujuan dan Kriteria
Output Supervisi Akademik
Strategi:
Studi Kasus
LK 2.
Merumuskan Tujuan dan
Kriteria Output Supervisi
Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
15 menit Bahan Bacaan 2:
Supervisi Akademik
Kegiatan 3.
Menyusun Jadwal Supervisi
Akademik
Strategi:
Simulasi
LK 3. Menyusun Jadwal
Supervisi Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
15 menit Bahan Bacaan 2:
Supervisi Akademik
Kegiatan 4.
Menentukan Pendekatan dan
Teknik Supervisi Akademik
Strategi:
Diskusi dan Studi Kasus
LK 4. Menentukan
Pendekatan dan Teknik
Supervisi Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
25 menit Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
Kegiatan 5.
Menelaah Instrumen Supervisi
Akademik
Strategi:
Diskusi
LK 5. Menelaah Instrumen
Supervisi Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
60 menit Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
- contoh
Instrumen
Pelaksanaan
Pembelajaran
Topik 2.
Pelaksanaan
Supervisi
Akademik
Kegiatan 6.
Melaksanakan Supervisi
Akademik Perangkat
Pembelajaran
Strategi:
Diskusi dan studi kasus
LK 6. Melaksanakan
Supervisi Akademik
Perangkat Pembelajaran
(instrumen 6.a dan Instrumen
6.b
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
- Contoh RPP
Jadi
60 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
- Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
Kegiatan 7.
Melaksanakan Supervisi
Akademik Proses Pembelajaran
Strategi:
Simulasi, bermain peran dan
Studi Kasus
LK 7.
Melaksanakan Supervisi
Akademik Proses
Pembelajaran (instrumen 7.a,
7.b , dan 7.c ).
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
- Video
Pembelajaran
135 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
- Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
Kegiatan 8.
Melaksanakan Supervisi
Penilaian Hasil Belajar
Strategi:
Simulasi dan studi kasus
LK 8. Melaksanakan
Supervisi Penilaian Hasil
Belajar (instrumen 8.a, 8.b
dan 8.c)
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
75 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
- Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
Topik 3.
Analisis Data
Supervisi
Akademik
Kegiatan 9.
Melakukan Analisis Hasil
Supervisi Akademik
Strategi:
Simulasi
LK 9.
Melakukan Analisis Hasil
Supervisi Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
- contoh format
Pengamatan
Pelaksanaan
Pembelajaran
yang sudah
terisi
90 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
- Bahan Bacaan 3:
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Akademik
Topik 4.
Pemberian
Umpan Balik
dan Rencana
Tindak Lanjut
Hasil Supervisi
Pendidikan
Kegiatan 10.
Merancang Pemberian Umpan
Balik
Strategi:
Simulasi
LK 10.
Merancang Pemberian
Umpan Balik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
45 menit Bahan Bacaan 4.
Umpan Balik
Supervisi Akademik
Kegiatan 11.
Menyusun Rencana Tindak
Lanjut Supervisi Akademik
Strategi
Diskusi
LK 11.
Menyusun Rencana Tindak
Lanjut Supervisi Akademik
- LK
- LCD
- Laptop
- Power point
- Modul
- Alat tulis
45 menit Bahan Bacaan 4:
Umpan Balik
Supervisi Akademik
Topik 5.
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan 12.
Menyusun Dokumen Laporan
Strategi:
LK 12.
Menyusun Dokumen Laporan
- LK
- LCD
- Laptop
90 menit Bahan Bacaan
5 :Laporan Supervisi
Akademik
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
Supervisi
Akademik
Simulasi - Power point
- Modul
- Alat tulis
- Refleksi
- Kesimpulan
